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Ziya Gökalp'in Romanı
Ziya Gökalp hakkında çok kitap yayımlanmış, çok yazı ya­
zılmıştır. Onunla ilgili ilk kaynakçayı Cavit Orhan Tütengil 
hazırlamış ve yayımlamıştı. Sonra başka kaynakça çalışma­
ları daha yapılarak kitap halinde yayımlanmıştı. Bugün Ziya 
Gökalp adında bir de dergi çıkmaktadır. Bu dergide Gökalp 
konusunda inceleme yazıları yer alıyor.
Düşünce tarihimizin en önemli adlarından biridir Gökalp. 
Tarihimizin bunalımlarla dolu bir döneminde, özel bir öğre­
nim görerek yetişmiş, daha doğrusu kendi kendini yetiştir­
miştir. Türk düşünce eğitimine büyük hizmetlerde bulun­
muştur.
İkinci Meşrutiyet dönemi siyaset yaşamında yadsınmaz bir 
yeri olan Gökalp, aynı zamanda bizdeki sosyoloji biliminin 
kurucularındandır. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde 
hocalık da yapmıştır. Çıkardığı dergiler, yazdığı yazılar, ya­
yımladığı kitaplar çok etkili olmuştur.
Sosyolojideki bilim görüşü, Batıcılığı ve milliyetçiliği, tarih, 
eğitim ve kültür konusundaki düşünceleri, onu benimseyen­
ler ve benimsemeyenler tarafından tartışılmıştır, bugün de tar­
tışılmaktadır.
Ziya Gökalp’te son derecede ilgi çekici bir yaşamöyküsü 
ile karşılaşıyoruz. 1876’da başlayıp 1924’te sona eren bu kı­
sa ömürde çok şey yaşanmış, çok şey düşünülmüştür. Ya­
şamöyküsü her yönüyle, bir imparatorluğun, bir milletin bi­
leşkesi olmak özelliğini taşımaktadır. Yaşamöyküsüne ve 
eserlerine yansıyan kişiliğinde milletimizin ve insanlarımızın 
birçok değerlerinin, umut, özlem ve acılarının yer aldığı gö­
rülmektedir.
Evet, onu tutanlar, tutmayanlar olmuştur. Ancak kişiliğini, 
dürüstlüğünü, ahlak özelliklerini eleştiren yok gibidir.
Gökalp’i yakından tanıyanlardan biri felsefeci Mehmet 
Emin Erişirgil’dir.
Erişirgil, İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde 
asistanken onun düşüncelerini kendi ağzından dinlemiştir. 
İki yıl kadar süren bu çalışma arkadaşlığı, Gökalp’in Malta’ya 
sürülmesiyle sona erdi. Erişirgil’in Ziya Gökalp’i yakından 
tanıması, tarihin bize sunduğu güzel rastlantılardan biridir. 
Genç asistan, fırsattan yararlanarak sorular sormuş, notlar 
almış, hocasıyla ilgili birçok olayın içinde yaşamıştır.
Bunlar bilindiği için Erişirgil’den Ziya Gökalp konusunda 
kitap yazması bekleniyordu. O, bu kitabı yazmış ve 1951 ’de 
yayımlamıştır (1). Kitapta Gökalp’in yaşam öyküsünün ro­
manlaştırdığı görülmektedir. Böylece kitapta, konunun ge­
tirdiği ilgi çekicilik daha çoğalmıştır.
Bizde başka biyografik romanlar var mı diye düşünüyo­
rum. Aklıma şu anda Oğuz Atay’ın yazdığı Bir Bilim Adamı­
nın Romanı'ndan başkası gelmiyor. Oysa birçok ülkede bu 
özelliği taşıyan biyografi kitaplarının sayısı az değildir.
Erişirgil’in kitabı başarılıdır, öğreticidir. Kırk sekiz yıllık bir 
ömrün içine giren, inanılmaz yoğunluktaki olayların, intihar 
girişimi dahil bunalımların, hapisliğin, sürgünlüğün yanında 
Gökalp’in düşüncelerine de yer verilmiştir.
Şöyle bir eleştiri söz konusu olabilir:
Düşünceleri ve kitaplarından yapılan alıntılar, romanlaştı- 
nlmış metne daha iyi yerleştirilemez miydi? Gençlik günleri, 
üniversite hocalığı, Selanik’te, Malta’da geçen günler, biraz 
daha canlı, biraz daha ayrıntılı anlatılamaz mıydı?
Ne olursa olsun, Erişirgil’in Türk Sokratesi diye nitelendir­
diği önemli bir düşünürümüz konusunda böyle bir biyogra­
fik roman yazması, bir yorum getirmesi iyi olmuş, düşünce 
tarihimize renk katmıştır. Okuyanlar, roman biçeminin sağ­
ladığı olanaktan da yararlanarak çok şey öğrenebilecekler­
dir.
Ayrıca, Aykut Kazancıgil ve Cem Alpar gibi değerli iki bi­
lim tarihçisinin ikinci baskıya eklediği notlar, kitabın öğretici 
özelliğini artırmıştır.
Erişirgil 1958’de de Mehmet Akif'in yaşamöyküsünü Bir 
İslamcı Şairin Romanı başlığı altında yayımladı. Başka bir ya­
zımda ondan da söz etmek isterim.
(1) Kitabın 2. baskısı 1984’te yapılmıştır.
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